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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemidde-
len, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen de 
conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek nog 
niet is afgesloten. 
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Deel Titel Auteur Nota Datura 
12 Handleiding tot het J.R. Maassen 1044 mrt. 1978 
gebruik in LOCAL-mode Ph.Th. Stol 
van de ICW Teleprint 
-terminal 
13 Handleiding tot het J.R. Maassen 1051 apr. 1978 
gebruik in ON-LINE Ph.Th. Stol 
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23 Conversationele tekst- K.Oostindie 1134 aug. 1979 
verwerking 
De nota's handelende over Aspecten van Informatieverwerking bevatten 
inlichtingen over de ontwikkeling van de informatieverwerking binnen 
het Instituut. Naast meer concluderende en toelichtende beschouwingen 
zal aandacht worden besteed aan het gebruik van programma's en pro-
grammapakketten en zullen zakelijke inlichtingen over praktijkerva-
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1. INLEIDING 
Het is mogelijk door middel van de terminal een vraag en ant-
woordspel te beginnen met een computer. Dit aspect van interactief 
werken biedt de gebruiker de mogelijkheid als het ware met een program-
ma te communiceren. Men werkt dan conversationeel. 
Aan de hand van een programma voor het verwerken van tekst 
(TABKOL) zal worden uiteengezet hoe een dergelijke werkwijze tot 
stand kan worden gebracht. 
De volgende bijzondere tekens worden in deze nota gebruikt: 
b = aanduiding voor een blank voor het correct uittellen van 
posities (bijv. bbl35 voor 135 in 5 posities) 
A = aanduiding voor het bedienen van de return-toets voor het 
overzenden van informatie naar de computer 
0 = aanduiding voor de plaats van de cursor op het beeldscherm 
De hier gegeven beschrijving heeft betrekking op de gang van 
zaken bij aansluiting aan de Cyber van het IWIS-TNO te Den Haag. 
In een aparte paragraaf wordt ingegaan op de wijze van werken 
zoals die zou gelden wanneer een conversationeel programma voor de 
PDP van de T.W.R.-LD te Utrecht zou worden ontwikkeld. 
2. DOEL EN FUNCTIE VAN HET CONVERSATIONEEL WERKEN MET EEN PROGRAMMA 
Wanneer men een standaardprogramma gaat gebruiken is het nood-
zakelijk zich eerst goed op de hoogte te laten stellen, bijvoorbeeld 
aan de hand van een gebruiksaanwijzing, hoe het programma werkt, 
hoe de invoer moet worden geregeld en welke keuzemogelijkheden er 
zijn. Maakt men hierin fouten, dan zal dat tot uiting komen doordat 
het programma niet werkt of foute resultaten geeft. Om de foute 
handelingen op te sporen moet men weer de handleiding raadplegen. 
Door een programma conversationeel te maken heeft men het 
voordeel, dat men niet eerst het programma of de gebruiksaanwijzing 
hoeft te lezen. Een conversationeel programma vraagt zelf de 
gegevens die het nodig heeft en hoe die gegevens dienen te worden 
ingevoerd. Naast het geven van aanwijzingen zal in het programma 
tevens de benodigde controles op gemaakte fouten worden ingebouwd 
en een opgave hoe deze te verbeteren (zie voorbeeld 5). 
3. HET SCHRIJVEN VAN EEN CONVERSATIONEEL PROGRAMMA 
3.1. C y b e r , d e n H a a g 
Om een programma conversationeel te maken heeft men slechts 
een beperkt aantal opdrachten nodig. Wil men vanaf de terminal 
gegevens invoeren, dan zal in het programma de terminal als input 
file verbonden moeten worden met de computer. Dit wordt gerealiseerd 
door de FORTRAN opdracht: 
CALL CONNEC(nLlfn) 
waarin: 
n = aantal characters van de inputfile naam 
L = verplichte aanduiding voor de wijze van codering van 
de filenaam (left-justified) 
lfn = de inputfile naam 
Ook mogelijk is: 
CALL CONNEC(y) 
waarin: 
y = tape-unitnummer, welke in de FORTRAN programkaart gereser-
veerd is voor de inputfile 
Een voorbeeld van deze werkwijze is: 
Voorbeeld 1: Het definiëren van de terminal als inputfile van de computer. 
PROGRAM TEST(ICW,TAPE6=ICW) 
CALL C0NNEC(3LICW) (of: CALL C0NNEC(6)) 
READ(6,10) X 
10 FORMAT(F5.0) 
Volgens het voorbeeld kan nu de waarde van X in een F5.0 format 
van het beeldscherm ingelezen worden. Aan de terminal geeft men nu 
bijvoorbeeld bbl35A, waarmee bereikt is dat X = 135.0. 
De terminal mag als meer files tegelijk aan de computer verbonden 
zijn. 
Wil men commentaar (bestaande uit bijvoorbeeld instructies omtrent 
de in te voeren gegevens of het gebruik van het programma) op het 
beeldscherm afbeelden, dan zal men de terminal als output file moeten 
gebruiken. Dit realiseert men op dezelfde manier als voor de input-
file gold. Men kan eventueel met hetzelfde tape-unitnummer volstaan. 
Een voorbeeld is: 





20 FORMAT(*bKOMEN ER NOG MEER GEGEVENS?*) 
In dit voorbeeld wordt de vraag "KOMEN ER NOG MEER GEGEVENS?" 
op het beeldscherm afgebeeld. Het is hierbij noodzakelijk dat in de eerste 
kolom een blank(b) voor carriage control gereserveerd wordt, ook al maakt 
men alleen van het beeldscherm gebruik. Dit eerste teken wordt niet 
afgebeeld. Als laatste instructie in een programma is het gebruikelijk 
eerst de verbinding met de geconnecte-files te verbreken. Dit wordt 





n = het aantal characters van de filenaam 
L = verplichte aanduiding voor de wijze van codering 
van de filenaam (left justified) 
lfn = de local filenaam 
y = het tape-unitnummer, welke in de Fortran programmakaart 
gereserveerd is voor die file. 
Het is verstandig de resultaten die men verkrijgt, door het uit-
voeren van een programma niet direct naar het beeldscherm te laten 
schrijven, maar naar een local outputfile. Schrijft men de resultaten 
wel direct naar het beeldscherm, dan zal de computer geen local 
file genereren, waar deze resultaten na het uitvoeren van het program-
ma anders op zouden komen te staan. Er kunnen dan dus geen verdere 
bewerkingen op die resultaten worden uitgevoerd daar deze nu verloren 
zijn gegaan. Het is dus handig de terminal te definiëren als in-
of outputfile voor het conversationeel werken en tevens een output-
file te definiëren waarop de uiteindelijke resultaten geschreven 
worden. Een voorbeeld hiervan is: 
Voorbeeld 3: Het gescheiden houden van schrijven van commentaar 





10 FORMAT(*bTIK IN DE WAARDE VOOR X MET F3.0; X=b*) 
WRITE(1,20) 
READ(1,30) X 
20 F0RMAT(*b */) 
30 FORMAT(F 10.0) 
WRITE(3,40) X 
40 FORMAT(lHbF10.2) 
De resultaten komen nu op de local file genaamd OUTPUT(tape 
unitnr 3), terwijl WRITE- en READ- opdrachten die tape unitnr 1 
hebben, communiceren met de terminal. 
Veelal zal men het programma voorzien van een hulpmiddel om de 
gebruiker te leiden bij de wijze waarop men de input-gegevens moet 
aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld door op het beeldscherm het aantal 
posities aan te geven, bijvoorbeeld: 
( = aanduiding voor de cursor) 
De streepjeslijn duidt dan aan, tot waar aan toe gegevens mogen 
of moeten worden ingevoerd. Men schrijft het programma vervolgens 
zo, dat de cursor onder het eerste streepje geplaatst wordt en dan 
wacht op het intikken van de invoergegevens (zie voorbeeld 3). 
3.2. P.D.P.,U t r e c h t 
Voor de P.D.P.(Utrecht) gelden andere opdrachten. Wil men van 
het beeldscherm van de terminal informatie lezen of er naar schrijven 
dan gebruikt men voor lezen: 
ACCEPT xx,y(l),y(2),y(i) y(i),...,y(n) 
en voor schrijven: 
TYPE xx,y(l),y(2) y(i),...,y(n) 
waarin: 
xx = een format-statement-nummer 
y(i) = variabele specificatie 
Een voorbeeld is: 
Voorbeeld 4: Het lezen van en schrijven naar een beeldscherm van een 
terminal, met behulp van de P.D.P. computer in Utrecht 
100 FORMAT("bWAT IS DE WAARDE VOOR X? (F3.0)") 
PRINT 100 (of: WRITE(5,100)) 
200 FORMAT(F3.0) 
ACCEPT 200,X (of: READ(5,200) X) 
In dit voorbeeld is bereikt, dat de vraag "WAT IS DE WAARDE 
VOOR X? (F3.0)" op het beeldscherm verschijnt. Vanaf het toetsen-
bord van de terminal kan dan de waarde van X worden ingetikt. Zoals 
uit het voorbeeld blijkt, is het ook mogelijk de READ en WRITE 
opdrachten te gebruiken. Men moet dan wel het "logical unitnummer" 5 
gebruiken, daar deze voor deze computer default is gereserveerd voor 
lezen van en schrijven naar de display van een terminal. 
4. PROGRAMMA TABKOL 
4.1. I n l e i d i n g 
Door de vragen zo te stellen dat de gebruiker geheel geleid wordt 
bij het toepassen van het programma ontstaat een conversationele wijze 
van werken. Geleid door het programma zelf kan men achter de terminal 
het gehele programma uitvoeren zonder eerst een handleiding te 
behoeven bestuderen. Aan de hand van het programma TABKOL zal dit 
verder met een voorbeeld worden verduidelijkt. 
4 . 2 . D o e l v a n h e t p r o g r a m m a TABKOL 
Met behulp van de terminal en de printer alleen is het niet 
mogelijk regels met meer dan 80 characters te printen. Na het 
80-ste character wordt namelijk automatisch een "new line" teken 
gemaakt. Men is dus beperkt in het maken van bijvoorbeeld tabellen 
tot 80 posities, terwijl men op de printer tot 132 posities kan 
gaan. Om hierin te voorzien is er een programma ontwikkeld dat 
regels gaat samenvoegen zodat de volle wagenbreedte van de printer 
(= 132 characters) benut kan worden. Tevens is het mogelijk een 
tabel te voorzien van algemene titel-, opdchrift- en afsluitregels 
over beide delen. 
4.3. I n p u t g e g e v e n s w e l k e n a a r d e l o c a l 
o u t p u t f i l e g e s c h r e v e n w o r d e n 
Hieronder worden verstaan: 
1. De titelregels 
Deze bestaan uit maximaal 130 characters per regel. Op het 
beeldscherm van de terminal bestaat 1 titelregel uit 1 regel 
van 80 characters en uit 1 regel van 50 characters. Deze twee 
regels worden automatisch samengevoegd en op de outputfile 
weggeschreven als 1 regel van 130 characters. De titelregels 
worden niet automatisch gecentreerd boven de tabel. De ge-
bruiker moet zelf binnen de beschikbare ruimte de juiste 
indeling maken. 
2. De opschriftregels 
De opschriftregel is niet gebonden aan een vastgestelde lengte. 
De standaardlengte is 43 characters per regel. Het programma 
vraagt zelf of U met deze standaardlengte verder wilt werken, 
of dat U meer of minder characters per regel wenst. De op-
schriftregel wordt op de outputfile op 1 regel tweemaal uit-
geschreven, zodat deze regels zowel boven de linker- als de 
rechterhelft (kolommen) van de output verschijnen. Wanneer men met 
het standaard aantal characters werkt, komt tussen de linker en 
rechterhelft 3 blanke characters. De twee kolommen worden dus 
gescheiden. 
Wanneer men niet met het standaard aantal characters werkt, 
worden er niet automatisch blanke characters tussen de twee ko-
lommen gevoegd. Wil men dan toch de twee kolommen in de output 
gescheiden zien, dan zal men meer characters op moeten geven, 
dan men in werkelijkheid nodig heeft voor de tekst van een 
opschriftregel. 
3. De tekstregels 
De regels informatie (getallen, tekst) die men over de volle 
breedte van 132 posities wil printen, zullen tekstregels worden 
genoemd. 
Een tekstregel heeft altijd hetzelfde aantal characters als de 
opschriftregel. Echter de tekstregels zullen worden samengevoegd 
tot twee kolommen per regel output. Standaard is, dat er in de 
eerste kolom achtereenvolgend even zoveel regels komen als in 
de tweede kolom. Maar men kan ook zelf opgeven vanaf welke 
regel moet worden begonnen met het samenvoegen op een regel 
output. 
4. De afsluitregels 
De afsluitregel heeft dezelfde werking als de titelregel, met 
deze uitzondering, dat de afsluitregel onder de tabel komt. 
De titelregels, opschriftregels, tekstregels en afsluitregels 
moeten na volledig te zijn overgezonden worden afgesloten met: 
%EOF 
4.4. H e t i n l e z e n v a n d e i n p u t g e g e v e n s v i a 
d e t e r m i n a l 
Inputgegevens die vanaf de terminal worden ingelezen zullen 
worden toegelicht aan de hand van voorbeeld 5, dat betrekking 
heeft op een serie metingen verricht in 5 meetpunten op verschil-
lende data. Wat vanaf het toetsenbord moet worden ingetikt, even-
tueel van floppy-disk moet worden overgezonden, zal worden aangeduid 
met het symbool voor RETURN: A. Wat van de computer terugkomt zal 
niet nader worden onderscheiden. 
In voorbeeld 6 wordt het resultaat zoals dat in de output ver-
schijnt, gegeven. 
5. SLOTOPMERKINGEN 
Zoals blijkt voert het programma geen berekeningen uit, 
maar werkt alleen met tekst, het is dus ondermeer geschikt voor het 
maken van tabellen van raeetuitkomsten. Ook is het programma geschikt 
voor het opmaken van een stuk tekst (bijvoorbeeld: telefoonlijst). 
De gegevens voor het programma kunnen het beste bewaard worden op 
een floppy-disk» omdat verwacht wordt dat de gegevens vanaf de 
terminal worden ingetikt. Het verbeteren van fouten in het gegeven 
bestand kan dan gedaan worden in local mode, dus zonder gebruik 
te maken van de computer. 
In een bijlage wordt de volledige tekst van het programma ge-
geven. 
VOORBEELD 5. Vragen en antwoorden zoals die via het beeldscherm 
worden gesteld respectievelijk worden ingetikt. 
UILT U INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA 
TIK IN 3A OF NEE 
? 
DA A 
PROGRAMMA TABKOL , VOOR HET TABELLEREN VAN REGELS TEKST IN 2 KOLOMMEN 
UANNEER EK EEN GETAL, OF TEKST GEVRAAGD UORDT ZAL DE COMPUTER ZICH EERST MELDEN HET EEN VRAAGTEKEN 
GETALLEN DIE GEVRAAGD UORDEN MOGEN NIET GROTER ZI3N DAN 99999 
INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN PROGRAMMA TABKOL 
STANOAARD5 
TITELREGELS! 1 REGEL VAN MAX. 80 EN 1 REGEL VAN MAX. 58 IEKEN8 TEKST 
OPSCHRIFTREGELS: 43 Tt-KENS TEKST t INCLUSIEF BLANKS 
TEKSTREGEL : 43 TEKENS TEKST (TUSSFN KOLOM 4 FN ? 
AFSLUITREGELS : 1 REGEL VAN MAX. 80 EN 1 RFGEL VAN MAX. 50 TFKENS TFKST 
ELKE REGEL MOET AFGESLOTEN ZUN Hf T /RFTIIRN/ 
DE SFRTE TTTFL- .OPSCHRIFT- .TEKST- ,EN AFSLUITREGELS 
MOETEN UORDEN AFGESLOTEN MET EEN -END OF FILE- SYMBOOL (PROCENT EOF) 
UILT U GEBRUIK MAKEN VAN HET STANDAARD AANTAL TEKENS 
VOOR OPSCHRIFT- EN TEKSTREGELS? 
TIK IN 3A OF NEE : 
? 
NEE C, 
UAT IS DAN HET AANTAL GEUENSTE TEKENS 
(INCLUSIEF DE BLANKS TUSSEN KOLOM 1 EN 2) 
7 
123 A 
MAXIMAAL AANTAL TEKENS PER OPSCHRIF- EN IEKSIREGEL 
(INCLUSIEF DE BLANKS TUSSEN KOLOM 1 EN 2J IS 65 
TIK OPNIEUU IN HET AANTAL TEKENS PFR OPSCHRIFTREGEL EN TÉKSÎRFGFI 
-> 
UTLT U GEBRUIK MAKEN VAN HET INTERACTIEVE PROGRAMMA 
OF UILT U ALLES IN 4 KEER OVERZENDEN 
TIK IN DA OF NEE 
? 
3A & 
MOET, BI3 DE TEKSTREGELS, IN DE 1-STE KOLOM NET ZOVEEL REGELS KOMEN ALS IN DE 2-DE KOLOH •> 
TIK IN : DA OF NEE 
? 
NEE A 
UELK TEKSTREGELNR. MOET fcR DAN IN DE 2-DE KOLOM ALS EERSTE REGEL KOMEN 
•7 
n A 
DE TITELREGELS ZI3N s 
VOORBEELD VAN PROGRAHMA TABKOL A 




ER ZI3N 2 TITELREGELS INGETIKT 
DE OPSCHRIFlREGELS ZI3N : 
t 
Û 
HEfcTPUNT: 1 2 3 4 S A 




ER ZI3N S OPSCHRIFTREGELS INGETIKT 



































































































































































ER ZI3N 20 TEKSTREGELS INGETIKT 
DE AFSLUITREGELS ZI3N : 
A 
& 
DIT IS EEN TABEL HET MEETPUNTEN A 
à 
XEOF& 
ER ZI3N 3 AFSLUITREGELS INGETIKT 
HAAK HET BEELDSCHERM SCHOON HETs 




VOLG DE VOLGENDE INSTRUCTIES OP NADAT DE COMPUTER ZICH HELOT HET« COHHAND-
/LOCAL/.ZfcT EEN ETX TEKEN OP DF RFGEL ONDER COPYBR.RESULT.ICU 
ZET DE CURSOR OP DE BEGINLl-TTFR VAN C VAN CONNECT. ICU 
ZEND OVER MET: /SEND/* 
GEEF DAARNA! /SIR/*,/PRINT ON LINE/*,/RETURN/ 
STOP 





VOORBEELD 6. Resultaat van de vragen en antwoorden zoals die in voor-
beeld 5 werden gesteld, respectievelijk werden uitgetikt, 































































































































































TEKST VAN HET PROGRAMMA TABKOL 
1 PROGRAM TABKOLCINPUT,OUTPUT,RESUL f,TAPE6=RESULT,TAPE7=INPUT.TAPE 1= 
»OUTPUT,TAPE3) 
C PROGRAMMA TABKOL ICU-OIN 3UNI '78 
C PROGRAMMA VOOR HET TABELLEREN VAN REGELS TEKST IN TUEE KOLOMMEN 
S C 
C DIT PROGRAMMA UERKT IN-TERACTIEF DE GEBRUIKSAANWIJZING VERSCHIJNT 
C AUTOMATISCH OP HET BEELDSCHERM. 
C 
C OPGEGEVEN KAN UORDEN HOEVEEL TEKST-TEKENS 1 REGEL MAG BEVATTEN 
10 C DIE NOG MOET UORDEN SAMENGEVOEGD. 
C 
C BOVEN EN ONDER DE TABEL MAG NEJ) TEKST PLAATSEN. 
C DEZE TEKST UORDT NIET AUTOMATISCH GECENTREERD BOVEN C O . ONDER 
C DE TABEL. 
15 C 
C UIL MEN MEER DAN 140 REGELS SAMENVOEGEN. DAN MOET DE OIMENSION-
C KAART AANGEPAST UORDEN. 
C 
C DIT PROGRAMMA UERKT MET VARIABELE FORMATS, DIE CAFHANKELI3K OF 













100 FORMATC» INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN PROGRAMMA TABKOL «/* STAN 
*DAARD= */* TITELREGELS: 1 REGEL VAN MAX. 80 EN 1 REGEL VAN 
35 »MAX. 50 TEKENS TEKST»/* OPSCHRIFÏREGELSl 43 TEKENS TEKST«,T40*CINC 
»LUSIEF BLANKS*/» TEKSTREGEL : 43 TEKENS TEKST«,T40,»lTUSSEN KO 
»LOM 1 EN 2»/» AFSLUITREGELS s 1 REGEL VAN MAX. 80 EN 1 REGEL VAN 
»MAX. 50 TEKENS TEKST»/« ELKE REGEL MOET AFGESLOTEN ZI3N MET /RETUR 
»N/»/) 
40 101 FORMATC8A10/5A10) 
102 FORMATC5A1) 
103 FORMATC* PROGRAMMA TABKOL , VOOR HET TABELLEREN VAN REGELS TEKST 
»IN 2 KOLOMMEN»/» UANNEER ER EEN GETAL, OF TEKST GEVRAAGO UORDT ZAL 
* DE COMPUTER ZICH EERST MELDEN MET EEN VRAAGTEKEN«/« GETALLEN DIE 
4S * GEVRAAGD UORDEN MOGEN NIET GROTER ZI3N DAN 9999? »/» 
« ;_, « / / 3 
184 FORMATC» ER ZI3N »15» TITELREGELS INGETIKT»/) 
105 FORMATC* ER ZI3N »15» OPSCHRIFTRECELS INGETIKT«/) 
106 FORMATC» ER ZI3N »15» TEKSTREGELS INGETIKT»/) 
50 107 FORMATC» UELK TEKSTREGELNR. MOET Eg DAN IN DE 2-DE KOLOM ALS EERST 
»E REGEL KOMEN»/» ?«/) 
188 FORMATC» ER ZIDN *I5» AFSLUITREGELS INGETIKT*/) 
109 FORMATC* DE TITELREGELS ZI3N :»/) 
110 FORMATC» DE OPSCHRIFTREGELS ZI3N :«/) 
55 111 FORMATC* DE TEKSTREGELS ZI3N :»/) 
112 FORMATC» DE AFSLUITREGELS ZIJN i»/3 
113 FORMATC" MAAK HET BEELDSCHERM SCHOON METt"/" /LOCAL/*,/HOME/,/CLEA 
13 
*R/,/S5R/»,/BLANK/,/RETURN/"/) 
114 FORMATC" CONNECT,ICU"/" REUIND.RESULT"/" COPYBR,RESULT,ICU"//" VOL 
68 *G DE VOLGENDE INSTRUCTIES OP NADAT DE COMPUTER ZICH HELDT HET: CO« 
»MAND-"/" /LOCAL/,ZET EEN ETX TEKEN OP DE REGEL ONDER COPYBR,RESULT 
»,ICU"/" ZET DE CURSOR OP DE BEGINLETTER C VAN CONNECT,ICU"/" ZEND 
«OVER HET: /SEND/*"/" GEEF DAARNA: /S7R/»,/PRINT ON LINE/*,/RETURN/ 
»"/3 
65 115 FORMATC" I10ET, BI3 DE TEKSTREGELS, IN DE 1-STE KOLOM NET ZOVEEL 
»REGELS KOMEN ALS IN DE 2-DE KOLOM ?"/" TIK IN : 3A OF NEE"/" ?"/) 
116 FORMATC" DE SERIE TITEL- .OPSCHRIFT- .TEKST- .EN AFSLUITREGF.I..SV 
»MOETEN UORDEN AFGESLOTEN MET EEN -END OF FILE- SYMBOOL CPROCENT EO 
*F3"/3 
70 117 FORMATC* UILT U GEBRUIK MAKEN VAN HET STANDAARD AANTAL TEKENS*/» 
* VOOR OPSCHRIFT- EN TEKSTREGELS?*/* TIK IN DA OF NEE :«/« ?»/3 
118 FORMATC1H ,66A13 
119 FORMATCB0C1H-350C1H-)/» ?*/) 
120 FORMATC/* ?»/) 
75 121 FORMATC* UILT U GEBRUIK MAKEN VAN HET INTERACTIEVE PROGRAMMA*/* 
»OF UILT U ALLES IN 1 KEER OVERZENDEN»/» TIK IN 3A OF NEE»/» ?*/3 
122 FORMATC113 
123 F0RMATC9AS) 
124 FORMATC1H ,T70,»UITGAVE«.A10J 
80 125 FORMATC1H .8A10.5A103 
126 FORMATC1H13 
127 FORMATC» UILT U INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA«/» TIK IN 3A OF NEE 
*«/* ?»/3 
C 








IVAR1=4 * N2=IVAR3=43 $ UNIT=1 




L=0 • MAX=140 
URITECUNIT,127) 
100 READC7,1233 SKIP 




105 1 URITECUNIT,1173 
READC7, 1233 ANSUER 
C AANROEPEN VAN SUBROUTINE 
IFCANSUER.E0.3HNEE3 CALL FORM 




READC7,123 3 ANSUER 
IFCANSUER.E0.SH3A 3 GOTO 3 
14 
•HS URITECUNIT, 107) 
READC7.1023 CXC 3TAL3 , 3 T A L " 1 . 5 ) 
NTEL=0 
DO 20 LL=1 ,S 
IFCXCLL3.EQ.1H 3 GOTO 2 
•120 20 NTEL=NTEL+1 
2 KX=0 
DO 30 LLL=1,NTEL 
DECODEC1,122.XCLLL3 3 KGCLLL3 
30 KX=I<X+KGCLLL3»10**CNTEL-LLL) 
125 M=KX 
3 IFCINTER.E0.3HNEE3 UNIT=3 
URITECUNIT,1093 
URITECUNIT,1193 
LEZEN VAN TITELREGELS 
130 DO 40 1=1,MAX 
READC7.1013 TITEL,TITEL 1 
IFCEOFCSLINPUT33 4,40 
40 URITEC6,1253 TITEL,TITEL1 
4 1=1-1 




DO 50 1=1,MAX 
140 READC7.FMTI3 COPSC33,3=1,N13,OPS1 
IFCEOFCSLINPUT33 S,S0 
S0 URITEC6,FMT03 C0PSC3), 3-1 ,N13.0PS1, COPSC3), 3"1,N13 .OPS1 
C 
5 1=1-1 





150 DO 60 1=1,MAX 




1SS URITECUNIT,106) KTAL 






DO 80 1=1,K 
M=M+1 
IFCI.LE.K.AND.M.GT.KTAL3 GOTO 9 
165 URITEC6.FMT03 CNAAHCI,33,3=1.N13,KAMC13.CNAAMCM.33.3=1,N13,KAMCM3 
IFCI.EO.K.AND.M.LT.KTAL) GOTO 8 
GOTO 80 
8 M=MH 
DO 70 L=M,KTAL 
170 70 URITEC6,FMTOP3 CNAAMCL,3),3=1,N1},KAMtL3 
GOTO 80 
15 








DO 90 1=1,MAX 
READC7,1013 TEKST,TCKST1 
IFCEOFCSLINPUT33 11,90 





















































































































































































100 FORMATC* UAT IS DAN HET AANTAL GEUENSTE TEKENS*/» (INCLUSIEF DE OL 
»ANKS TUSSEN KOLOM 1 EN 23*/* ?*/3 
101 FORMATC2I1.A13 
102 FORMATC 1HC , 11.SHA10. A. H . 1H3 3 
103 FORMATC7HC1H ,2C,I1,2HA13 
104 FORMATC3H0.A,I1,2H333 
105 FORMATC2HCT,I2,1H,I1.4HA18,3 
106 FORMATC 1HA,11,1H33 
107 FORMATC* MAXIMAAL AANTAL TEKENS PER OPSCHRIF- EN TEKSTREGEL*/* CIN 
»CLUSIEF DE BLANKS TUSSEN KOLOM 1 EN 2) IS 6S*/« TIK OPNIEUU IN HET 




2 READC7.1013 IUAR1,IVAR2,IVARS 
IFCIVARS.NE.1H 3 GOTO 1 
IVAR3=IVAR1*10+IVAR2 
IVAR4=IVAR3+2 






ËNCODEM0, 106.FMTOPC233 IVAR2 
RETURN 
END 
SYMBOLIC REFERENCE MAP CR=13 
ENTRY POINTS 
1 FORM 
VARIABLES SN TYPE 
0 FMTI REAL 
3 FMTOP REAL 
171 IVAR2 INTEGER 
173 IVAR4 INTEGER 
7 UNIT INTEGER 
RELOCATION 
/ / 






















50 101 FMT 
61 104 FMT 
73 107 FMT 
7 
52 
64 
2 
182 
105 
FHT 
FMT 
35 
56 
78 
100 
103 
106 
FMT 
FMT 
FMT 
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